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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Die Welt
?????????????Eigene Handschrift?????????????1)??Schule 
muss Handschrift vermitteln??????????????????????2)?
?Schreibschrift stirbt aus???????????3)????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????4)?????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
?????????????? 2016??????????????????????
????????????????????????????????? iPad????
?????????????IT???????????????????????5) 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
 
? ???????????????????????????? 
???????Handschrift????????????????????????? 
?????Schreibschrift???????????????? 
??????Schulschrift???????????????????????????? 
                                                   
1) 2015? 3? 17??http://www.welt.de/138479945??????? 2015? 12? 2?? 
2) 2015? 4? 1??http://www.welt.de/138991139??????? 2015? 12? 2?? 
3) 2015? 4? 20??http://www.welt.de/139790120??????? 2015? 12? 2?? 
4) eigene Handschrift, individuelle Handschrift, persönliche Handschrift ?? 
5) 2015? 1? 15??http://www.welt.de/136343117??????? 2015? 12? 6?? 
?????
 ???????Ausgangsschrift?????????????????? 
?????Druckschrift????????? 
???????Blockschrift?? 
???????????????????????????????????????
???????????? Druckschrift????????????????????
?????????????? 
??????6)?Deutsche Schrift?? 
??????????????????????????????????????
????Fraktur?Textur?Schwabacher???????????????????
???????????????? Deutsche Schrift??????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? 
???????Lateinische Schrift?? 
??????7)????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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2?????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
                                                   
6) ?????????????????????????????????????????????
??????????????p. 2826???????????????????????????
?? 
7) ????????????????????????? 15??????????????????
??????????????????????????????(???)????????????
?????????????????????????????????????????????
?? 
?????
 ????????Fraktur? 
? 1 
???????8) 
 
 
??????????????????????????????9)????1941?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
???????????????????? 1??Maximilian? 1459–1519????
????????????????????????????????????
?Vinzenz Rockner 15 ?????????????????????????????
????????????????????Leonhard Wagner 1453–1522??????
?????????????????????10) 
19???? 20????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????11)?
????????????????????????????????????????
??????????????????????12) ????????????????
??????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????? 1941? 1? 3???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????13) ?? 9? 1??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
8) Soennecken, 1881, S. 7 
9) ?????????????????????????????????????????????
????????????????1070???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????  
10) Kapr, 1993, S. 32 
11) ????, 2010, p. 96 
12) Soennecken, 1881, S. 46 
13) “Das Fraktur-Verbot“, schreibereien.de?http://www.schreibereien.de/schriftgeschichte/fraktur-
verbot.html? 
?????
 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????14) 
 
? 2 ?????????????????????1519??15) 
 
??????Deutsche Kurrentschrift? 
 
? 3 ?????16) 
 
 
????? currere?=laufen????
????????????????
?Kanzleischrift?17)?????????
??????????????????
??????????????????
???????????Johann 
Neudörffer der Ältere 1497–1563???
                                                   
14) ???????????????????FontShop ??????????Fraktur ist (auch) eine 
Nazi-Schrift??http://www.fontshop.de/fontblog/fraktur-ist-auch-eine-nazi-schrift/??[Kapr, 1993, 
SS. 101–104]??????? 
15) Kapr, 1993, S. 50 
16) “Geschichte“, Grundschrift-Schreibschrift: Verlust oder Gewinn??http://grundschrift-
schreibschrift.de/geschichte/? 
17) ?????????????????? 
?????
 ????????????????????????????????????????
????????????????Wolfgang Fugger 1519/20–1568?????????
??????????????“?????“????????????????????
???????????????????????????????????????18)  
???????????????????????????????????????
???????????????Humanistische Kursive???????????????
????19)???????????????????????????????????
????????????????????2???????????????????
???20) 
 
? 4??????? 4?????????1543?? 
 
 
                                                   
18) Kapr, 1993, S. 52 
19) ??????????????????????????????15?16???????????
??????????????????1420?????????????????????????
???????????????????????????Niccolò Niccoli 1364 ?–1437?????
??????????????? [?????????????, 2007, p. 24]  
20) “Die Schreibschrift“, Freude der deutschen Kurrentschrift?http://www.deutsche-
kurrentschrift.de/index.php?s=schriftgeschichte_antiqua_8? 
?????
 ?????????Sütterlinschrift? 
 
? 5 ????????21) 
 
?????????????????
??????????????????
????????Ludwig Sütterlin 
1865–1917??????????1914?
?????????????? 1941?
??????????????????
??????????????????
??1924??????????????
???????????????1930?
??????????????????
??????????????22) 
? ?????????????????????????????19????????
???????????????????????????????????23)???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????24) 
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 1:1:1?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
21) Bartnitzky, 2005, S. 4 
22 Bär, Anselm S., 1999, S. 242 
23 ??? x????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????  ???
????, 2013, p. x? 
 
24) Harald Süß: “Deutsche Schreibschrift: Was ist das?“, Bund für deutsche Schrift und Sprache e.V.
?http://www.bfds.de/bfds.php?s=schriftgeschichte2? 
?????
 ??????nah??????????a?? h??????????????????
?noch?????????????????????????25) 
 
? 6 
? nah ? noch26) 
 
??????????????????????????????????
?Einstiegsschrift???????????????????????????????
????????27)??? Einstiegsschrift????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
 
????????Deutsche Normalschrift? 
  
? 7 ???????28) 
 
1941? 9?????????????
??????????????????
?????????????????29)
?????????? 
?????????????????
??????????????????
??????? 5??????????
??????????? 1??????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????????30)????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
25) Rollig, 2005, S. 18 
26) Rollig, 2005, S. 18 
27) ?? 
28) Reichministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, S. 333 
29) ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
30) Reichministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, S. 332 
?????
 ????????????????????????????????????????
?? 
????????????????????????????????Willhelm 
Thies ??????????????????????????Schreibunterricht in 
der Volksschule.??31)?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 2?3?????????????????????????
????????32) ???????????????????????????????
?????????????????????????????????33)??????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
3????????? 
???????????????????????????????????????
????????? 3???????????????? 
 
?????????Lateinische Ausgangsschrift? LA? 
 
 
 
 
 
? 8 ????????34) 
 
 
?????????????????????????????Deckstrich?35)???
?????????????????????????????????Iserlohner 
Schreibkreis?????36)?1953? 11? 4????????????????????
                                                   
31) Reichministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, SS. 342–345 
32) ??, S. 334, S. 342 
33) ??, S. 345 
34) Bartnitzky, 2005, S. 4 
35) ???????????????? 2???????????????????????????
?????????????????? 
36) Lüll, 2012, S. 16 
?????
 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????37)?????????????
??????????????????38) 
 
????????Schulausgangsschrift? SAS? 
 
 
 
 
 
 
? 9 ???????39) 
 
 
1968??????????????????Allgemeinbildende polytechnische 
Oberschule?????????? SAS?????????????????????
???????Renate Tost 1937–????????????????????????
?????????????????Elisabeth Kaestner ??????? LA???
??????????????????? LA???????????????????
???????????????????? x?t?ß???? LA??????????
x????????????????????????t??????????????
?????????????????ß??????????????????????
?????????40) 
 
                                                   
37) Rollig, 2005, S. 21 
38) Hofmann, 2007, S. 4 
39) Bartnitzky, 2005, S. 4 
40) Hofmann, 2007, S. 6 
?????
 ????????Vereinfachte Ausgangsschrift? VA? 
 
 
 
 
 
 
? 10 ???????41) 
 
 
LA??????????????????????????1973????????
???????????????????????? LA? SAS??????????
???????????????????????????????????42)????
????????????????????????????????????????
???????????????LA???????????????????????
??????????????????????? LA?????????????43) 
 
4????????????? 
LA?????????????SAS? VA? LA????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
                                                   
41) Bartnitzky, 2005, S. 4 
42) ??? x?????????????????? 
43) Lüll, 2012, S. 20 
?????
 ?????Grundschrift? 
 
? 11 ????44) 
 
??????????????????
???????????????????
???????? LA, SAS???? VA
???????????????????
??????????????????
???????????????????
?Grundschulverband?? 2005????
??2011????????????????45) ??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? Web???????????????????????
??? 
 
?????????????? 
? ?????????????????????Druckschrift??????????
???????????? 
????????????????????? 
????????????????????????????????????ge-
druckt??46)?????????????????????????  
 
???????????? 
??????????????????? 
? ????????????????????????? 
                                                   
44) “Einführung“, Grundschrift-Schreibschrift: Verlust oder Gewinn??http://grundschrift-
schreibschrift.de/? 
45) Bartnitzky, Horst und Hecker, Ulrich: “Mit der Grundschrift zur individuellen Handschrift“, 
Grundschrift damit Kinder besser schreiben lernen?http://www.die-
grundschrift.de/konzept/warum-und-wie/? 
46) ?????????Druckschrift?????????????????????????????
??????????????????????????????????Druckschrift??????
????????????gedruckt?????????????geschrieben?????????????
??????????????Druckschrift??????????????????????????
?? 
?????
 ??????????????47)? 1960???????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????48) 
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????49) 
 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??50) 
 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
 
5????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
                                                   
47) ??????????Fritz Bärmann 1913–2010??????????????????????
????????????????????????????????????  
48) Hecker, Ulrich: “Ein Ende der Begriffsverwirrung um Schrift und Schreiben!“, Grundschrift 
damit Kinder besser schreiben lernen?http://www.die-
grundschrift.de/startseite/projektgruppe/klärung-der-begriffe/? 
49) ?? 
50) ?? 
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??: Internet Archive 2007 ? 9? 28?
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1999b.htm??????? 2015 ? 12? 29?? 
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Grundschule aktuell, Heft 91, 2005, SS. 3-12 
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